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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang menciptakan. Dia telah  
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling  
pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia telah  
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  
(Q.S Al ‘Alaq ayat 1-5)  
  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hanyalah mereka yang apabila  
disebut (Nama) Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada  
mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada  
Tuhanlah mereka bertawakkal      
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1.   Ayah dan Ibuku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih 
sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan  rela mengorbankan 
segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya, 
terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan dalam hidupku. 
2. Adik-Adikku tersayang yang selalu memberikanku semangat, terima kasih 
atas dukungannya.  
3. Mami_lupy aisyah Pesek yang selalu mendampingiku dalam kesusahan 
ataupun dalam kegembiraan 
4. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disampingku saat senang maupun 
sedih, terima kasih karna kalian selalu ada buatku.   
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HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAVE DEPOSIT BOX (Analisis 
di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati)“  
  Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi 
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sempurna baik dari materi maupun susunannya. Oleh karena itu segala kritik dan  
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini 
penulis terima dengan segala senang hati.  
  Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para 
pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 
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A B S T R A K 
INDRIYA DEDY PRATAMA NIM C1000.600.046, TINJAUAN 
MENGENAI ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE 
DEPOSIT BOX (Aalisis di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pati). Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Penulisan Hukum 
(Skripsi). 2011.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur terjadinya perjanjian 
sewa menyewa Safe Deposit Box, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian 
tersebut, serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dan overmacht. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati . Jenis data yang 
dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan penelitian kepustakaan baik 
berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, blangko-blangko, dan sebagainya. 
Analisis data mengunakan 2 (dua) yaitu dengan Content Analysis dan teknik 
analisis data kualitatif. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur di dalam perjanjian 
sewa menyewa Safe Deposit Box harus melalui beberapa tahapan sampai 
ditandatanganinya perjanjian tersebut, serta dilengkapi dengan beberapa syarat. 
Tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui antara pihak perorangan dengan non 
perorangan tidak sama, pada non perorangan harus dilengkapi dengan 
menyerahkan fotokopi akte pendirian atau anggaran dasar beserta perubahannya 
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dan menyerahkan surat kuasa penunjukan pembukaan Safe Deposit Box. Tahapan-
tahapan yang harus dilalui yaitu : mengisi formulir permohonan pemakaian Safe 
Deposit Box, mengisi formulir mengenai informasi nasabah, yang dilengkapi 
dengan fotokopi bukti diri yang sah dan masih berlaku misal KTP/SIM/Paspor 
dan KIMS/KITAP/KITAS, serta pas foto terbaru penyewa, dan melakukan 
penandatangan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Pada prosedur dalam 
perjanjian sewa menyewa ini apabila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt, maka semua unsur-unsur tersebut telah 
terpenuhi. Dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box tidak terlepas dari 
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, pada dasarnya ketentuan-
ketentuan tersebut meliputi : Unsur-unsur pokok pembentukan kerangka umum 
dari suatu perjanjian yang dimulai dari bagian judul sampai dengan bagian 
penutup perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box, serta hak dan kewajiban para 
pihak yang tertuang di dalam pasal 3 dan pasal 4 perjanjian sewa menyewa Safe 
Deposit Box. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan 
Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan 
memenuhi unsur-unsur pokok pembentukan kerangka umum suatu perjanjian. 
Adapun penyelesaian wanprestasi diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat di 
dalam pasal perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Apabila pihak penyewa 
telah melakukan wanprestasi, maka pihak penyewa wajib bertanggungjawab 
untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan pihak bank berhak 
untuk memutuskan perjanjian secara sepihak, Akan tetapi, apabila wanprestasi 
terjadi dari pihak bank, maka pihak bank bertanggungjawab atas kerugian yang 
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ditimbulkan dan apabila sampai mengakibatkan pihak penyewa memutuskan 
perjanjian secara sepihak , pihak bank harus mengembalikan uang harga sewa 
yang belum digunakan. Penyelesaian  overmacht yang bisa saja terjadi di dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box, belum keseluruhan 
diatur secara tegas. Hal ini dapat terlihat bahwa ketentuan mengenai overmacht 
belum diatur, sehingga bila overmacht terjadi maka dapat dilihat di dalam 
ketentuan yang terdapat di dalam KUHPdt yaitu dapat dilihat dalam Pasal 1244 
dan Pasal 1245.  
Implikasi teoritis penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 
mengenai macam-macam perjanjian sewa menyewa. Implikasi praktis penelitian 
ini dapat digunakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati 
dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit 
Box menjadi lebih sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHPdt 
maupun sesuai dengan ketentuan pokok pembentukan suatu perjanjian, sehingga 
kebutuhan masyarakat akan jaminan keamanan atas barang-barang milik penyewa 
dapat terpenuhi dan tercapainya rasa keadilan.  
 
 
 
 
 
